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DEL MINISTERIO PE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.






DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.—Engalanado en los
buques.
SECCION DE PERSONAL.—Confiert destino al personal ("de
expresa.—Interesa actas de reconocimiento de un 1.° y 2.°
Condestable.- Confiere destino a1 personal de marinería
que expresa.—Concede pensión de Cruz de San Hermene
gildo al Oficial 2." de Archiveros don G. Jiménez de la Es
pada. _
SECCION DE MATERIAL—Nombra Operario de La a uno de
2.a —Idem de 2.a a uno de 3.a.—Concede crédito para dos
atenciones.
SECCION DE ESCUELAS.—Dispone continúen dos Tenientes
de Navío como profesores de la Academia de Maquinistas.
SECCION DE INTENDENCIA.—Destinó al Contador de Na
vío don J. jevenois.— Concede aumtqltos de sueldo a los
T. de N. don A. de \musátegui y don F. Bruquetas.— Con
cede quinqu-nio al Alaquinista Oficial de 2.a don J. Aguilar.
Resuelve instancias de los Médicos Mayores don A. ego
via y don S.. Cla%7ijo.— Sobre abono de quinquenio a un 2.•3
Maquinista.—Declara con derecho a dietas y viáticos las co
misiones que se expresan.—Aprueba presupuesto gastos
, generales para 1930.
C
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del "Diario Oficial", se recuerda la con
veniencia de que los abonos que vencieron en 31
del pasado diciembre sean renovados antes del
del corriente, remitiéndose el importe al Ad
xiinistrador del "Diario Oficial" y "Colección
Legislativa", acompañado de una de las fajas
con que se sirve el periódico y expresando, para
mayor claridad, el número del 2,iro, el cual debe
imponerse con el mismo nombre que figure en
la faja.
A los pedidos de "Diarios Oficiales" atrasa
dos para completar colecciones, y lo mismo para
los cuadernos de "Legislación", deberá acom




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
DIRECCION GENERAL
DE CAMPAÑA
Excmo. Sr. : Como resultado de lo informado por la
Dirección General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado dis
poner los días que los buques han de engalanar con todas
las banderas o sólo con los topes, y las notas que a con
tinuación se indican:
Días de engalanado con todas las banderas.
Cumpleaños de S. M. el Rey (1).
Santo de S. M. el Rey (2).
Cumpleaños de S. M. la Reina (2).
Santb de S. M. la Reina (2).
Patrón de España (2).
Patrona de España (2).
Fiesta de la Raza (3).
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Engalanack de topes.
Cumpleaños de S. A. R. el Príncipe de Asturias.
Santo de S. A. R. el Príncipe de Asturias.
Adoración de los Santos Reyes.
Patrona de la Marina.
Sábado Santo.
Corpus Chri.s-ti.
(1) Tanto en aguas española, como extranjeras.
(2) Solamente en aguas españolas.
(3) En países extranjeros, cuando empavesen los buques de,
aquél, y siempre en aguas nacionales.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios Guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid, 3 de enero de 1930.
GARCIA.






Cuerpo de Maquinistas (i." Sección).
Cesa en su actual destino y se le nombra ;cíe ae má
quinas del destructor Cacitirso al habilitaeo de Maquinista
Oficial de segunda clase D. Manuel Cerdido .Aneiros.
28 de diciembre de 1929.
Sre. Cuntraimirante Tefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena.
Cuerpo de Contramaestres.
Se dispone que el segundo Contramaestre D. Benito
Núñez Zarazo embarque en el destructor Uiliaamil en re
levo del de igual empleo D. Andrés Gómez Díaz, que
será pasaportado a disposición del 1Capitán General del
Departamento de Cartagena para embarcar en su día en
el submarino C-5,
28 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena.
Cuerpo de Condestables.
Se dispone que los Condestables primero D. Enrique
Martínez Pazos y segundo D. Antonio Jiménez Verger,
sean reconocidos para el ascenso y remitidas a este Mi
nisterio actas de su resultado en unión de los informes
reservados de los mismos.
28 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y





Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio dis
poner que el personal de marinería que figura en la rela
ción que a continuación se inserta cambie de destino en la
forma que en la misma se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos..—Dos guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de enero de 1930.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol yDirector General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor.
Relación ,de referencia.
Cabo de fogoneros Cecilio Pazos, del Ministerio al De
partamento de Ferrol.
.Marinero Angel Beisteg-ui Meñaca, del Ministerio al
Departamento de Ferrol.
Idem Francisco Malde Roca, del Ministerio al Depar
tamento de Ferrol.
—
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: El Ministerio del Ejército, en Real orden
de 14 del actual, dice a este de Marina, lo que sigue :
"Con esta fecha digo al Presidente del Consejo Supre
mo del Ejército y Marina, lo siguiente : "El Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la Asam
blea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al Oficial segundo de Archiveros
de Marina D. Gonzalo Jiménez de la Espada y Fernández
de León, la pensión de Cruz de la referida Orden con la
antigüedad de seis de octubre último, debiendo percibirla
a partir de primero de noviembre próximo pasado.
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 28 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,






Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta cursada por
el Capitán General del Departamento de Ferrol para cu
brir una plaza de operario fundidor de primera clase,
vacante en el Ramo de Artillería de aquel Arsenal a favor
del de segunda clase Alfonso Gomie Rodríguez, y ha
biéndose cumplido en ella todos los requisitos reglamen
tarios, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección de Material, ha tenido a bien
aprobarla y nombrar al operario citado para la de primera
clase de la Maestranza de la Armada, como se propone.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de diciembre de 1920.
GARCIT 1..
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,




Excmo. Sr. : Dada cuenta de la propuesta cursada por
el Capitán General del Departamento de_ Cartagena, para
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cubrir una plaza de operario de segunda clase, fogonero,
que existe vacante en el dique seco y receptor del Ramo
de Ingenieros de aquel Arsenal a favor del de tercera José
Romero Vidal, y habiéndose cumplido todos los requisitos
lamentarios, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por a SecCión de Material, ha tenido
a bien aprobarla y nombrar al operario citado para la Maes
tranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
Radiotelegrafía.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Capitán Ge
=al del Departamento de Ferrol, de 22 de octubre últi
mo, sobre adquisición de un grupo electrógeno con destino
a la Estación radiotelegráfica del Departamento, S. M. el
Rey. (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Sección de Material y lo informado por la de Intendencia
e Interventor Central, como Delegado del Presidente del
Tribunal Supremo de la Hacienda pública, ha tenido a bien
disponer que por una Comisión constituida por el Capitán
de Corbeta D. Francisco Guimerá y Bosch y Contador de
Navío D. Eduardo de Abreu e Iturbide se adquiera e la
Casa R. Corbella & citado grupo, con arreglo al presu
puesto presentado por dicha Casa.
Para esta atención se concede un crédito de 20.075 pe
setas con cargo al concepto Para otras nuevas obras, et
cétera", del capítulo único, artí,:rlo único, del vigente pre
supuesto, v como ampliación al concedido por la Real or
den de 11 del actual para una batería de acumuladores con
destino a la misma Estación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1929.
GA.RCIA
Contramirlinte Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Intendente




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por ía Seccin de Material, se ha servido
~ceder, con cargo al capítulo único, artículo único, del
presupuesto extraordinario, el crédito de cincuenta y nue
ve mil quinientas setenta y siete pesetas con quince cénti
mos para la construcción de una tapia que cierre por com
pleto los terrenos anexos al Hospital de Marina de Ferrol ;
cuyas obras se efectuarán al amparo de lo dispuesto en el
punto primero, artículo 56 de la vigente ley de Hacienda
pública.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de diciembre de 1929. GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intenden
te General del Ministerio.
Señores...
SECCION DE ESCUELAS
Dispone continúen como profesores de la Academia de
ingenieros y Maquinistas durante el pról imo ario, los Te
nientes de Navío D. Angel Rivas Suardíaz y D. Andrés
Gamboa y Sánchez Barcáiztegui, para cuyo cargo fueron
nombrados por Real orden de 19 de julio último (DIARIO
OPIcIAL núm. 158).
31 de diciembre de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Con
tralmirantes Jefes de las Secciones de Personal y Escue.




Cuerpo de Contaduría e Intervención.
Nombra Habilitado de las provincias de Menorca y de
fensas submarinas de Mahón al Contador de Navío don
Francisco Jevenois Aguirre, en relevo del de igual empleo
I). Francisco Palazón y Delatre.
7 de enero de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
GARCIA.
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el Real decreto de 15 de mayo
de 1920 (D. O. núm. i II), ha tenido a bien disponer se
entienda modificada la Real orden de 15 de abril de 1q24
(D. O. núm. 91, pá.g. 506), en el sentido de que el tiempo
que ha de percibir la bonificación del 20 por Doc• de su
sueldo el Teniente de Navío, hoy Capitán de Corbeta, don
Fernando Bruquetas Llopis ha de ser diez y seis arios en
lugar de ocho que se expresaban, toda vez que el recurren
te ha permanecido embarcado en total más de cuatro ailos
en buques submarinos en tercera situación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 31 de diciembre de 1929.
GARCÍA.
.Sres. Capitán (General del Departamento de Cartagena,




Excmo. Sr.: S. M . el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el Real decreto de 15 de mayo
de 1920 (I) O. núm. i II), ha tenido a bien conceder dere
cho a las bonificaciones del 20 por wo de sus sueldos, du
rante ocho años v a partir de las revistas administrativas
de los meses de noviembre pasado y diciembre actual, res
pectivamente, al Teniente de Navío D. Antonio de Amu
shtegui y Rodríguez, v segundo Torpedista-electricista
don Juan Jiménez Torres, por haber permanecido embar
cado durante más de dos años en buques submarinos en
tercera situación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 31 de diciembre de 1929.
GARCÍA.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bienconceder derecho al percibo del primero y segundo quin
quenio que reglamentariamente corresponden al Maqui
nista oficial de segunda clase D. _José Aguilar Carrión, a
partir de las revistas administrativas del mes de enero
de 1928 y I.° de agosto último, respectivamente; del-ien
do redactarse por la Habilitación correspondiente la opor
tuna liquidación de ejercicios cerrados para la parte que
afecta al pasado presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 31 de diciembre de 1929.
GARriTk.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,




Excmo. Sr. : Vista instancia del Méclicf) mayor don
Agustín Segovia, en súplica de gratificación por haber sido
designado para formar parte de la Comisión facultativa
permanente del Cuerpo y Cuartel de Inválidos, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Seccieln de Intendencia, se ha servido acceder a la petición
por considerarse el destino de referencia para tales efectos
en las mismas condiciones que el de eventualidades, con
cargo al capítulo 12, artículo 1.°
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1929.
GIARM:
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Vista instancia del Médico mayor de la
Armada D. Salvador Clavijo, en súplica de gratificación
por formar parte de la junfa encargada de redactar los
Reglamentos de Medicinas de los buques mercantes, cuyos
trabajos son independientes de su destino de la Sección de
Sanidad y se verifican en horas extraordinarias, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con la Dirección de Na
vegación y Sección de Intendencia, se ha servido, conside
rando el caso análogo al resuelto por Real orden de 7 de
jul:o último (D. O. núm. 144), acceder a la petición y con
cederle la gratificación de 1.500 pesetas anuales durante el
tiempo que efectúe los trabajos de referencia, con cargo
al capítulo 12, artículo I.°, y previa la justificación regla
mentaria.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1929.
GARrIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. : S. M. el Rey (q. D. g:), de conformidad
con lo informado por la Seccien
•
de Intendencia de este
-
1misterio, ha tenido a bien disponer se entienda rectifi
cada la Real orden de 1G de noviembre último (D. 0..nú
mero 264), en el sentido de que el quinquenio que le co
rrespondía percibir al segundo Maquinista D. José Rome
ro Díaz ha de ser el segundo en lugar del primero, como
por error se expresal2a en la antedicha disposición.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1929.
Sres. Capitán General .del Departamento de Cádiz, In





Excmo. Sr. : Corno resultado de expediente incoado
al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.). de 'Conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia de este Ministe
rio, ha tenido a bien declarar con derecho a las dietas "y
viáticos reglamentarios la comisión del servicio desempe
ñada en Bayona (Francia) Gn el día 16 de júnio último
por el Capitán de Fragata D. Luis García' CaVeda, enten
diéndose aclarada en el sentido expresado la Real orden -de
12 de septiembre último (D. O. núm. 215).
ro que de Real orden. digo a V. E. para su conoci
mknto y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1929.
-
GARCÍA.
. Sres. Caltkii General .del Departamenta.de Ferrol, In
i.endente General, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del -Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo dispuesto en el vigF:nte Reglamento, aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145) y
lo informado por la Sección de Intendencia, ha tenido a
bien declarar con derecho a las dietas y viáticos reglamen
tarios la comisión del servicio desempeñada en Tolón du
rante tres días por nuestro Agregado naval en París, con
objeto de entregar al buque insignia de la Marina francesa
la alabarda que S. M. el Rey se ha dignado regalar al ci
tado buque.
Lo que de Real orden digo a, V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1929.
GAl<C1A.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, apro
bado por Real decreto *de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien declarar con derecho a las
dietas reglamentarias la comisión del servicio desempeña
da en Carabanchel Alto y Ciempozuelos durante los días
II y 27 de noviembre última por el Médico mayor don
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Fernando Ferratges y Tárrida; debiendo afectar el im
porte de los citados emolumentos al • concepto correspon
diente del capítulo 12, artículo 2. del presupue:-Ito en ejer
icio, y sin perjuicio de la detallada comprobación que, en
unión de los documentos que determina el párrafo tercel o
de la página 839 (primera columna) del citado DIARIO
OFIcIAL, haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1929.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter




Excmtl. Sr. : Aprobados los presupuestos generales ¿lel
Estado para el ejercicio económico de 1930 v acusando el
de la Sección IV, "Ministerio de Marina'', modificacio
nes de importancia, tanto en su articulado como en la
cuantía .de determinados devengos, al objeto de que pue
dan hacerse las aplicaciones de los mismos sin esperar a
que se imprima y se distribuyan los eje,mplares del citado
presupuesto en que se detalla el pormenor de los gastos,
S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de la Sección de In
tendencia, se ha servido disponer que a partir de I." del
mes actual se reclamen v reconozcan con cargo a los ca
pítulos, artículos y conceptos que a continuación se expre
san, los haberes que se Mencionan, quedando por esta So
berana disposición reconocido el derecho y autorizado el
abono de los citados devengos en la cuantía fijada, debiendo
practicarse en la pridiera nómina que se redacte, a partir
de esta fecha, las rectificaciones que procedan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de enero de 1930.
GARC1N.




C VPITU LO 1. , 11V111(1-1.0 1.-
MARINA ¿MILITAR
Concepto 1.°:
Se abonará con cargo a este concepto el sueldo del Mi
nistro, en la cuantía ide 30.000 pesetas.
CAPITULO 1.°, itRTICYTLO 2.°
Concepto 2:°
Afectarán a. este concepto:
Los sueldos del Ingeniero Naval principal, Ingeniero
Artillero principal., Intendente General, Médico princi
pal, Asesor General y Consejeros Togados del Supremo
del. Ejército y Marina, en la, cuantía fijada en los Reales
decretes de 11 de marzo de 1929.
Los sueldos de ks porteros y mozos, taquígrafos-meca
nógrafos y mecanógrafos del Ministerio (excepción hecha
de las 1de la Dirección General de Navegación), pintor
restaur?dor, 2arpinter9 modelista, cs,'3rer‘,-;- pintor y me
cánfeo del Museo Naval, maestro panadero de la Facto
ría de SuEsistencias, operarios de máquinas de la Ayu
dantía Mayor y lcs sueld:s y racicnes de la marinería
afez,.ta al Ministerio y a la Estación Radiotelegráfica de
la Ciudad. Lineal.
Ccmcepto 3.°
Afectarán a, este concepto:
Las vsignaciones de representación del Capitán Gene
ral de la Armada, Almirante Jefe de la Jurisliccfón de
Marina en la Corte, Almirantes Consejeros del Supremo
del Ejército y Marina,Directores Generales de Cam
paña y Aeronáutica, Generales y Jefes Superiores de Ad
ministración Civil, que desempeñen los cargcs de Jefes
de Secciones, de los Servicios del. Estado Mayor, Aseso
rías Técnicas .e Inspe?c.ión y Brigada de Infantería de
Marina; Intendente General, Ordena.dor de Pagos, Dele
gado del Presidente del Tribunal. Supremo de la Hacien
da Pública y Vicario General Castrense., en la cuantía
correspondiente.
Las gratificaciones reglamentarias que corresponden a
les Jefes de Sección y Negociado (de categoría de Capi
tán de Navío o .asimiladcs, excepto el Jefe de Estado Ma
yor- de la JuriscFcción),. Auxiliares de las Direcciones Ge
nerales de Campaña y Aeronáutica, Secciones del Perso
nal, Material y Escuelas, Intendencia General, Ordena
ción de Pagos, Intervención Central y de la. Ordenwión
(de Pagos, Asesoría General, Jurisdicción, Junta Su
perior y de Recompensas, Enfermería, Archivo y Conse
jo Supremo del Ej,árcito y Marina: las de industria en
la Estarjón Radiotelegráfca, de la Ciudad Lineal,, Facto
rías de Subsistencias del. Ministerio, Delegación y Repre
sentación de la Marina en el Monopolio de Petróleos y en
el Conse.io Nacional del Combustible; las de destino del
Habilitado General, Intérpretes, Oficiales del Gabinete
Telegráfico, Médico Odontólogo (1.000 pesetas), Jefe de
Estado Mayor de 1;a Jurisdicción (1.000 pesetas) y la de
casa del mismo (1.800 pesetas).
Las de cargo del Conserje, a 1.500 pesetas, y a 750 pe
setas las de cargo de los mozos carpintero, electricista,
albañil,. fumista y ccbrador de la. Habilitac'ón General,
operario de máquinas especializado, encargado del taller
de automóviles, Celador de puerto, Conservador del Mu
seo Naval, Restaurador del mismo,. Condestable de la Ins
pece:6n del Tiro Naval, Torpedista-Electricista, Maqui
nista de la central eléctrica y Prac,-tfcante de la Enfer
mería: a. 1.050 pesetas. R40 uesetns y !JO pesetas ln de
los Delineadores, y a 300 pesetas las del Contramaestre
Radiotelegrafista de la Ciudad Lineal y Practicante de la
.asistencia del personal.
Las de destino (de lcs Contramaestres del Cuartel de
Marinería y del Museo N'aval, Taquígrafes-Mecanówra
fos, Es-ril-iente-Calígraf2,, Contramaestre, Condestables,
Practicantes, Maquinistas y Auxiliares de Oficinas del
Detall de lcs Cuerpos de la Armada, Marinería y Maes
tranza; la, ide los amanuenses de los Habilitados de Oficia
les Generales y del Material; las de destinos y vestuario
de los operarios de máquinas oue figuran en este artícu
lo; las indemnizaciones por teléfono y gastos de locomo
ción de los Médicos y Practicantes para la asistencia del
personal, y lcs haberes de los 26 Escribientes temporeros.
CAPITULO 1,0, ARTICULO 3.1'
Concepto 4.°
Afectarán a este concepto los devengos que expresa
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su título y los gastos que ocasimen los servicios de laSecretaría Auxiliar.
CAPITULO 2.°, ARTICULO UNICO
Carbeepto 5•0
Afectarán a este concepto los siguientes créditos:
Pesetas.
Esterado, entretenimiento y reparacón del
mo1-i1;.ario y material de. alumbrado; entre
tenimiento y. conssrvación da los a,-..censgres
y mcntacargas del Ministerio: alquisición
rep.:-,siczón del vestuaric de prifteres y
mei-es y asignación del material de la Ayu
dantín Mayor..
Material y demás gastos de la Secretaría Au
xiliar
Material y dem...is gestes de la, Dirección 2e
nerP1 de Campaña, a excep-ción de la Ayu
dantía ,Mayor..
Material de la Dirección General de Aeronáu
tica. . .
Idem de la Sección del Material.. ..
Mem de la Sec?-ión de Escuelas.. .. •
Idem de la. Sección del Personal.. ..
Id.em de la Sección de Ingenieros'.
Mem y demás gastos de la Sez.).ción de Arti
llería
Ide.m íd. de la Sección de Sanidad..
..
',dem íd. dE la Sección de Tnte-ndenc;a
Idem íd. de la Ord.ena?ión de Pagos.. .. • • •
Idem íd.. de la Intervención Central... .




Idem íd. del Archivo..
..
Adquisición de obras y suscripciones de la
Biblioteca
Material ordinaro de la Estación Radiotele
gráfica • • • • • • . •
Mem íd. del Juzgado de expedientes adminis
trativcs de reintegros..
Idem íd. a las oficinas de Marina en el Con
sejo Supremo del Ejército y Marina.. ..
Material y dembs gastos de la Jurisdicción
de Marina en la Corte.. .. • • .
Idem íd. del Negoci2clo de Recompensas.. ..
Idem íd. de la Junta Superior de la Armada..
Corservación del -material y rricbiliarfo de los
Juzgadc.s en la Corte.. .. . • . :
Ide,m. íd. de las oficinas de la Capitanía Ge
neral
• • • •
•
•
Fondo e-onómico del Mus,eo Naval.. . • •
Mnterial y demás gastcs de la Biblioteca..
Idem íd. del Registro General.. .. .
Fondo económico de la Estación Radiotelegrá
fica de la Ciudad Lineal.. ..
Ccrs rvrc'ón, re9mr-1az-; y entretenim'ento Cel
gabinete de Odontología..
Impresión de la Lisfa Ofiioi do Bi(ques 7a































CAPITULO 3.° .‘RTÍCULO 1.0
Conceptos 6.° y 7.°
Afectarán a cada uno de elles los mismos devengcs
que., con arreglo a la Real orden de 5 de enero de 1928
(D. O. núm. 7, página 56), se relamaron a los conctep
ts 10 y 11 idel capítIVo 3.°, artículo 1.°, del Presupues
to para,e.1 citado. ario de 1929.
Concepto 8.°
Se reclamarán con cargo a este concepto:
Las asignaciones de representación de los Capitanes
Generales de los Departamentos y las gratificaciones de
destino de los Jefes de Estado Mayor, Ordenadores, Je
fes de Sanclad y Auditores, a razón de 1.000 pesetas;
las de los segunjos Jefes de Estado Mayor, Intervento
res, a razón de. 650 pesetas; las de los Comisarios de re
vistas, a 600 pesetas; las de los Tenientes de Navío y asi
milados con destino de plantilla, a razón de 480 pese
ta,s, y las de instrucción o industria que reglamentaria
mente correspondan al personal con destino en la Junta
Facultativa de Artillería, Laboratorio de Bacteriología y
Fis'oterapia, Jefes de los de Inyectables y Estaciones Ra
diotelegráficas.
Las gratificaciones de cargo de los Contramaestres., Con
serjes de las Capitanías Generales, Pra,ctica.ntes Mayo
res de los Hospitales, Condestable del Laboratorio de Ex
periencias., portercs de las Orden:a-ciones de Cartagena
y Ferrcl y las de lcs Contramaestres de las Estaciones
Radictolegráficas y Racliogoniómetri.E.s que afectan a este
artículo.
Las gratificaciones de casa de Cgpitanes de Navío y asi
milados., a razón de 1.800 pesetas, y las de les de Fra
gata, Corbeta y asimilados, a razón de 1.D00 pesetas,
cuando, no tengan habitac'ón en casa del Estado y esté
declarado de Real orden el derecho a. su disfrute.
Las gratificaciones de Jueces y Secretarios de causas.
CAPITULO 3.°, ARTICULO 2.°
Conceptos 9.°, 10 y 11.
Afectarán a cada uno de estos conceptos los mismos
devengos que, con arreglo a la Real orden de 5 de enero
de 1929 (D. O. núm. 7, página 56),,, figuraban en los con
ceptos 13, 14 y 15 del capítulo 3.% artículo 2.°, del Pre
supuesto del citado año 1929.
Concepto 12.
Afectarán •a este concepto les mismos devengos que
a] 16 del capítulo 3.°, artículo, 2.°, del Presupuesto de
1929, y además la de cargo del Maquinista con el de los
depósitos de combustible líquido del Arsenal de Carta
gena, (Real orden de 24 de septiembre de 1929,, D. O.
número 216,1.
Las grgtfficaciones de casa se abonarán a razón de 1.800
Pesetas las de los Capitanes de Navío y asimilados y
1.200 pesetas las de los demás Jefes.
CAPITULO 3.°, ARTICITLO 3.°
Concepto 13.
Afectarán al mismo iguales devengos quia al concep
to 17 del capítulo 3.9, artículo 3.°,. del Presupuesto de
1929., a excepción de los haberes de los guardapescas del
Miño y MarMenor, que se cargarán al concepto 88 del ca
pítulo 1.°, artículo único, de la subsección segunda.
Concepto 14.
Afectarán a este concepto los mismos devengos que al
18 del capítulo 3.°, artículo 3.°, idel Presupuesto de 1929,
a exrepción de las asignaciones de residencia en Cana
rias y Menorca de los vigías y ordenanzas de Semáforos,
gratificaciones de casa y distancia de este personal en Se
máforos y vigías de la. Península e islas adyacentes, que
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se cargarán al concepto 86 del capítulo 1.% artículo
úni
co, de la subsección segunda, reclamándose,
en cambio,
la de 480 'pesetas a, los primeros Médicos con destino
de
plantilla en las Comandancias de Marina.
CAPITULO 4.% ARTICULO 1.°
Conceptos 15, 16, 17, 19 y20.
Afectan a calda uno de los expresados conceptos iguales
devengos que figuraban en los 19., 201, 2.1, 23 y 24
del ca
pítulo 4.°, artículo 1.°, del Presupuesto de 1929,
a excep
ción del material de Estaciones Radiogoniométricas, cuya
cuantía se reduce a 90.000 pesetas.
Concepto 18.
Afectará a este concepto iguales devengos que lcs que
figuraban en el 18 del capítulo 4.°, artículo 1.°, del Pre
supuestolde 1929, pero abonándose el material de los La
boratorios de Fisioterapia de los Hospitales, a razón de
4.800 pesetas .anuales cada uno (Real orden de 11 de sep
tiembre de 1929, D. O. núm. 204), y consignándose para
adquisiiión de efectcs 1de inventario y desinfección de
casas de Jefes y Oficiales 41.500 pesetas.
CAPITULO 4.°, ARTICULO 2.°
Conceptos 21, 22,, 24 25, 26 y 27.
Afectarán a cada uno de ellos los mismos devengos y
en igual cuantía que se figuraban en los conceptos 25, '216,
28, *29, 30 y 31 del capítulo 4.°, artículo 2.°, del Presu
puesto de 1929.
Concepto. 23.
El fondo económico de la Comisión lde Marina en Eu
ropa se abonará a razón de 30.000 pesetas anuales.
Concepto 28.
Afectará a este concepto la adquisición de coches y ca
miones-automóviles de los Departamentos y Arsenales y
el matérial 'para su entretenimiento.
CAPITULO 4.°, ARTICULO 3.°
Concepto 29.
Afectarán al mismo iguales devengos que al concep
to 33 del capítulo 4.°, artículo 3•°, del Presupuesto
de 1929.
CAPITULO 5.°, ARTICULO 1.°
Concepto 30.
Afectarán a este concepto iguales devengos que al 35
del capítulo 5.°, artículo 1.°, del Presupuesto de 1929.
Ccmcepto 31.
Sólo afectarán a este concepto las diferencias de suel
do que correspondan al personal excedente y de planti
lla que figura en el capítulo 5.°, artículo 1.°., de la sec
ción décimoquinta, cuando se les confiera destino con
arreglo al artículo 2.° del Real decreto de 15 de diciem
bre de 1926.
CAPITULO 5.°, ARTICULO 2.°
Concepto 32.
Afectarán a este concepto los mismos devengos que
al
37 del capítulo 5•0, artículo 2.°,, del Presupuesto
de 1929.
CAPITULO 5.°, ARTICULO 3.°
Concepto 33.
Afectarán a este concepto los sueldos, cualquiera que
sea su cuantía, del personal de todos los Cuerpos ile
la
Armada en situación de reserva.
CAPITULO 6.°, ARTICULO 1°
Concepto 34.
Afectarán a este concepto iguales devengos que figu
raban en el 39 del capítulo 6.°, artículo 1.°, del Presu
puesto de 1929, a excepción de la gratificación
de casa
al segundo Jefe del Polígono «Janer», que dejará de abo
narse a éste y se hára al Jefe de estudios mientras no
teng:a pabellón.
La gratificación de destino de los Capitanes lde Fraga
ta, segundos Comandantes de buques, se abonará a razón
de 3.760 pesetas anuales.
Coweptos 35 al 46,, ambos inclusive.
Afectarán a cada uno de estos conceptos los mismos de
vengos que a los señalados en los números 40 al 51,- am
bes inclusive, del capítulo 6.°, artículo 1.°, del Presupues
to de 1929.
Concepto 47.
Afectarán a este concepto las asignaciones de residen
cia, idel Profesorado de la Escuela Naval Militar, durante
el período de prácticas de Guardias Marinas y Aspiran
tes, con arreglo a la Real orden de 30 de julio de 1929
(D. O. núm. 167).
CAPITULO 6.°., ARTICULO 2.°
Comepto 48.
Afectarán a este concepto iguales devengos que al 52
del capítulo 6.°, artículo 2.°, del Presupuesto de 1929; de
biendo tenerse en cuenta las modificaciones de plantilla
aprobadas por Real orden de 9 de diciembre de 1929
(D. O. núm. 277).
Concepto 49.
Afectarán a este concepto los mismos devengos que al
53 del capítulo 5.°, artículo 2.° Presupuesto de 1929,
y además el equipolde vuelo para los Contramaestres de
Aeronáutica, a razón de 144 pesetas, y aumentos de ves
tuario de Maestres, Cabos y aprendices de la misma es
pecialidad, a razón de 94,50 pesetas (Reales órdenes de
29 de julio y 30 de septiembre de 1929, DIARIOS OFICIALES
números 169 y 220).
CAPITULO 7.°,, ARTICULO 1.0
Concepto 50.
Afectarán a este concepto la adquisición. y gastos de
transportes de combutibles sólidos y líquidos, hidróge
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no, agua, materias lubrificadoras y flúiido eléctrico con
destino a la Flota, Bases Navales, Polígonos, Departamen
tos, Arsenales, Ministerio, provincias marítimas y Estaciones Radiotelegráficas y Radiogoniométricas.
Conoepto 51.
Los derechos de Aduana, del material citado en el párrafo anterior que se satisfaga por formalización afec
tarán a este concepto.
CAPITULO 7.°, ARTICULO 2.°
Concepto 52.
Afectarán a este concepto los gastos de adquisición,composición y reemplazo del material de inventario (per
trechos y medicinas) de las Defensas Submarinas, Bases
Navales, Polígonos de Tiro, Buques (incluso los de nueva
construcción, en cuyo contrato está estipulada la entre
ga de este material por la, Marina); la adquisición, reem
plazo y gastos que ocasionen los reconocimientos periódi
cos y conservación de la cartuchería, proyectiles, minas.,
pólvoras,, explosivos y demás artificios de fuego idé todaslas atenciones y Fuerzas de tierra, mar y aire al servicio de la Armada; los gastos de los ejercicios prácticos delas Defensas Submarinas; la instalación en buques de las
estaciones radiotelegráficas y la composición y reemplazo
de su material de inventario; la adquisición, reemplazo
y entretenimiento de botes-automóviles de buques, De
partamentos y Arsenales y de coches y camiones automó
viles que no pertenezcan a servicios y atenciones que racliquen en Departamentos y Arsenales (que afectan al
concepto 28 del capítulo 4.°, artículo 2.°), ni al servicio
de Aeronáutica (que afectan al concept-,' 57 del capítulo 7.°, artículo 3.°), ni a las provincias marítimas,, ni alos servicios de la Dirección General de Navegación, y la
adquisición de tubos subcalibres.
Concepto 53.
Afectan a los gastos que su título indica.
•
Los fondos
económicos de los acorazados Jaime I y Alfonso XIII se
abonarán con el aumento que les señala el Real decreto
de 7 de septiembre de 1929.
Conceptos 54, 55 y 56.
Se abonarán con cargo a cada uno de ellos iguales gas
tos que a los conceptos 58, 59 y 60 del capítulo 7.°, ar
tículo 2.°, del Presupuesto de 1929.
CAPITULO 7.°, ARTICULO 3.°
Se abonarán con cargo a este concepto iguales gastos
que al 61 del mismo capítulo y artículo del Presupuesto
de 1929.
CAPITULO 8.°, ARTICULO tr/s7ICO.
Afectarán a este concepto los mismos devengos que al
62 del capítulo 8.(), artículo único, del Presupuesto
de 1929.
Los sueldos de los Cabos se abonarán a razón de 702
pesetas, con arreglo a la Real miden de 13 de noviembre
de 1929 (D. O. núm. 256) y Real decreto de 9 de noviem
bre de 1922.
Los sueldos de los músicos de primera y segunda se
abonarán a razón _de, 2.510--pesetas y. 2.088 pesetas, res
pectivamente, dejando de satisfacérseles la ración de -pán
que figuraba en este capítulo en' el Presupuesto de 1929
(Real orden de 24 de abril de 1929, D. O. núm. 96)., con
secuencia de lo dispuesto para el Ejército por &al orden
de enero del 'mismo año (Diario Oficial del Ejército nú
mero 5). La Compañía de Ametralladoras y el tren de
combate, afectos hasta ahora al primer Regimiento,, se
distribuyen entre los tres, con arreglo a la Real orden de
16 de 'octubre de 1929 (D. O. núm. 234)i El nersrnN de
Sargentos se distribuye con arreglo a la Real orden de 5
de octubre de 1929 (D. O. núm. 226).
Concepto 59.
Afectarán a este concepto iguales devengos que al ,63
del capítulo 8.°, artículo único, del Presupuesto de 1929,
a excepción de la ración de pan a los músicos, que deja
de abonárseles por haberse incrementado al sueldo (Real
orden de 24 de abril de 1929, D. O. núm. 96).
Se incluye crédito para el cumplimiento, de las obliga
ciones derivadas del Real Idecreto del Ejército de 6 de
agosto de 1929 y Real orden complementaria de Marina
de 4 de septiembre siguiente (D. O. núm. 196).
CAPITULO 9.•, ARTICULO UNICO
Conceptos 60, 61 y 62.
Se abonarán con cargo a estos conceptos los mismos de
vengos que a les 64, 65 y 66 del capítulo 9.°, artículo úni
co; del Presupuesto d'e 1929, a excepción de las 128.000
pesetas para constituír los fondos económicos de vestua
rio de Infantería de Marina, por ser servicio realizado.
Los fondos económicos de los Regimientos se .satisfarán
a razón de 47.076 pesetas cada uno, con arreglo a la Real
orden de 20 de noviembre de 1929.
CAPIT'ULO 10, ARTICULO
Concepto 63.
Afectarán a este concepto los mismos devengos que,
al 67 del capítulo 10, artículo único del presupuesto
de 1929.
Concepto 64.
Afectarán a este concepto:
Por lo que se refiere ;a la Escuela de Guerra Naval,
la asignación de representación del General Director
(3.000 pesetas) y los demás devengos reglamentarios
que figuraban en el presupuesto de 1929, a excepción
de la gratificación de instrucción de les Oficialeá-Wum
nos, sustituídas por las dietas en comisión„ con arreglo
a la Real orden de 26 de marzo de 1929 (D. O. núme
ro 70), que se abonarán con cargo al concepto 69 del
capítulo 12, artículo 2.°
En la Escuda Naval Militar, los mismos devengos
que en el presupuesto de 1929,, incrementados en los
de un segundo Médico (R. D. dell de marzo de 1929),
y disminuídos en los de los .marinercs de primera y
segunda y fogoneros, que han quedado reducides a 18,
67 y 12., respectivamente. La asignación de residencia
en buque de los Profesores a que se refiere la Reál or
den de 30 dé julio de 1929 (D. O. núm. 167) afectará
al concepto 47 del capítulo 6.°,, artículo 1.°
En las Escuelas de, Submarinistas, Buzos, Radicite
legrafía, de Guandias Marinas dependientes del Polígo
no «Janer» y práctica de tiro no existe variación.
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En la Academia de Ingenieros, además de las varia
ciones consecuentes del Re:al decreto de 11 de marzo
de 1929, los Alféreces-alumnos quedan reducidos a dos
y los marinercs de segunda a 55.
En la Academia de Artillería, además de las modifi
caciones derivadas del Real decreto de 11 de marzo
de 1929, el personal del Cuerpo subalterno se reduce a
un Condestable mayor, Conserje,, dos segundos Condes
tables, un segundo Practicante, un Auxiliar de ofici
nas, un segundo Torpedista-electricista, un primer De
lineador y un ,carpintero, y los individuos de marinería
que dotarán el servicio serán un Cabo de Artillería,
dos marineros de oficio, un marinero cocinero, un ma
rinero despensero y 15 marineros de segunda. El Pro
fesor particular de idiomas y cuatro Alféreces-alumnos
sólo tienen consignados haberes para seis meses.
En la Escuela de Infantería (de Marina se reducen
a 25 los soldados de dotación; se bajan los 17 alum
nos de segundo ario y los 10 de primera, y se presu
pone crédito para 17 de tercer ario, a razón de 900
pesJetas anuales, y la correspondiente ración de acuar
telamiento cada, uno.
Las dietas que devenguen les profesores y alumnos
durante el viaje de prácticas reglamentario afectarán
al concepto 69 del capítulo 12, artículo 2.°
En la Escuela de Contaduría e Intervención se redu
cen sus créditos, como consecuencia de las modificacio
nes de plantilla, dispuesta por Real decreto de 11 de
marzo de 1929, existiendo el necesario para satisfacer
los haberes de los Oficiales-alumnos que deben ingresar
en la próxima convocatoria.
En la Escuela de Aeronáutica se tienen en cuenta
las plantillas aprobadas por Real decreto de 14 de ene
ro de 1929; se fija en 50 el número de aprendices de
primer año, en 32 el de los de segundo y en`2 los de
tercero, y se da de baja el crédito de 31.500 pesetas
que figuraba en el presupuesto de 1929 para dietas de
Jefes en el curso de 0,bservadores.
En las Escuelas de marinería se presupone la grati
ficación de Profesorado para el Comandante de la Nau
tilus, Jefe de estudios (R. O. de 13 de enero de 1929).
En el Colegio ¡de Huérfanos de Nuestra Señora del
Carmen se hacen las .modificaciones derivadas de los
Reales decretos de 14 de enero y 11 de marzo de 1929.
CAPITULO 11, kRTICULO UNICO.
Concepto 66.
Figuran los mismos devengos qute en el concepto 71
del capítulo 11,, artículo único del presupuesto de 1929,
a excepción de las 25.000 pesetas para redimir el cen
so de Torre 'Alta; no se asigna tampoco cantidad algu
na para satisfacer alquileres de censes, .por haberse ya
debido redimir el expresado censo.
Concepto 67.
Afectan a este concepto los gastos siguientes:
Pesetas.
Escuela de Guerra Naval:
Fondo económico de la Escuela„ material de
enseñanza y sostenimiento (de la Biblioteca.
Escuela Naval Militar:
Fondo económiw.. • •
Para adquisición de aparatos, instrumentos y





Fondo económico de la misma..
Escuela de Submarinistas:
Fondo económico de la misma..
Escuela de Radiotelegrafía:
Fondo económico de la misma..
Escuela de Buzas:





• • • •
Academia de Ingenieros y Maquinistas:
Fondo económico de la misma.. ..
Para adquisfción de aparatos y gastos (de prác
tica de enseñanza.. .. .. •








Fondo económico.. . • • • • • 12.000
Escuela de Infantería de IMalrina:
Alumbrado, calefacción y fondo económico.. 18.000
Para material de enseñanza.. .. . . • .. 8.400
Escuela de Contaduría e Intervención:
Fondo económico, alumbrado y calefacción..
Instalación de clases prácticas, adquisición de
aparatos, material de enseñanza y gastos
de prácticas.. .. .. • .. .. • • •
Escuela de Maestranza:
Gastos de 'material de la existente en el Ar




Escuela de Aprendices Artilleros:
Fondo económico de la misma (deducido el
que corresponde al Polígono «JPner») 1.398
Adquisición de aparatos e instrumentos y
gastos de prácticas para esta enseñanza.. 5.000
Escuela de Marinería:
Adquisición (d'e aparatos e instrumentos y
gastos de prácticas para la enseñanza.. .. 18.000
Asignación para gastos de escritorio, corres
pondencia, composición de ropas y aseo in
dividual de los aprendices marineros duran
te los viajes (de prácticas en el Galatea. . 2.500
Batería de Escuelas Prácticas:
Fondo económico de la existente en el Depar
tamento de Cádiz.. .. • •
CAPITULO 12, ARTICULO 1.()
1.500
Concepto 68.
Afectará a este concepto los devengos siguientes:
Premio 1de efectividad de. Jefes y Oficiales de los
•
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Cuerpos patentados y del personal de los Cuerpos Sub
alternos--y -auxiliares de Hidrografía.
Por especialidades (Submarinistas, Electricistas, Ra
diotelegrafistas, Hidrógrafos,, Tiro naval, Aeronáutica,
Estudios de Estado Mayor, Bacteriología, Radioterapia,
Análisis químicos-micrográficos y Gimnasia).. De cons
tancia al personal que aún conserve este derecho, y de
continuación en filas para Cabos, Cornetas,, Tambores
. Músicos de tercera de Infantería de Marina.
Aumentos de sueldas por años ide servicios a los de
pendientes de víveres de Arsenales que existan y con
serven este derecho; escribientes, delineadores, porte
ros y sirvientes ide oficinas administrativas y audito
rías de los departamentos; mozos de oficios del Minis
terio, auxiliares de almacenes, ordenanzas de semáfo
ros, revistadores de Arsenales de antigua organiza
ción, operarios de máquinas y personal de la plana me
nor de hospitales y empleados de parroquias.
Diferencias al sueldo de marineros especialistas, de
los soldados de Infantería de Marina especializados en
conducción de automóviles; diferencias de sueldos por
empleos y destinos de categoría superior en los casos
de habilitación o interinidades reglamentarias y en los
casos en que taxativamente esté reconocido el derecho
por disposición expresa.
Pensiones.—A cinco pesetas diarias a los individuos
de tropa y marinería con más de dos años de servicio
en filas, alumnos (sin asimilación a Oficial) de las
Academias y Escuelas militares y navales, de Cuerpos
patentados y de las de los individuos que !d'e Real orden
tengan declarado derecho a plaza gratuita o pensiona
da en las Escuelas de la Armada, en la cantidad fija
da en los respectivos Reglamentos.
Gratificaciones.—Para los Auxiliares de oficinas que
pasen a prestar servicios como Archiveros, en la, cuan
tía que señala el Reglamento de 2 de febrero de 1910
(DIARIO OFICIAL núm. 32); para los que desempeñen
plaza de taquígrafos, en la cuantía de 2.000 pesetas,
y para los mecanógrafos !de los Agregados navales, con
arreglo a la Real orden de 9 de septiembre de 1929;
para los Ayudantes personales de los Generales con
destino en el Ministerio, cuando presten servicios como
Agregados a las Secretarías, y personal que coadyuve,
con arreglo a las Reales órdenes ide 31 de mayo de
1921, 19 de marzo y 21 de noviembre de 1927; para
los operarios de máquinas especializados que en De
partamentos y Arsenales desempeñen destinos de plan
tilla !de conductores de automóviles; capataz de la Ayu
dantía Mayor del Ministerio, según Real orden de 18
de septiembre de 1928 (D. O. núm. 205); para los Jue
ces instructores y Secretarios permanentes de causas
en la Corte y de expedientes administrativos, tanto
en la Corte como en los Departamentos, cuando regla
mentariamente deban percibirlo, con arreglo a la Real
orden de L° de diciembre de 1927 (D. O. núm. 269);
para los Médicos Jefes de equipos quirúrgicos, en la
cuantía y condiciones fijadas en la Real orden de 3 de
diciembre de 1929 (D. O. núm. 273); de cargo para les
encargados de los depósitos de carbones y Vigías con
el cargo de líneas telefónicas y telegráficas, con arre
glo a la Real orden de 29 de noviembre de 1929 (DIA
RIO OFICIAL núm. 262); para el personal que forme par
te de las comisiones a que se refiere el 'párrafo segun
do del artículo.3.° del Real decreto de 18 de junio de
1924 (D. O. núm. 145), en la cuantía que expresamen
te se les fije por Real orden; para les que reglamentaria
mente estén declarados en determinados casos de in
terinidad y la ide lás comisiones inspectoras eventuales
iJe la industria civil.
Imdemnizacicmes. Por deterioro de vestuario, a los
Operarios de máquinas que en los Departamentos y
Arsenales sirvan destinos de plantilla de conductores
de automóviles; para la de locomoción para el perso
nal de la estación radiotelegráfica, ide la Ciudad Lineal
que tenga declarado este derecho, y para pérdidas de
equipajes en accidentes de aviación.
Otros abonos reglamentarios no detallados anterior
mente ni figurados en los demás capítulos del presu
puesto.
CAPITULO 12, ARTICULO 2.°
Concepto 69.
Afectarán a este concepto:
Las dietas que devengue el personal de todas las cla
ses de la Armada en las comisiones extraordinarias Idel
servicio en la Península, islas adyacentes y Africa, las
correspondientes a trabajos hidrográficos, a las de las
comisiones en el extranjero que, sin ser perma,nentes„
tengan por objeto el servicio peculiar y exclusivo de
la Marina, incluso las de los que realicen estudios o
prácticas y no figuren en ningún otro artícutlo, excep
tuando las que, con arreglo a la Real orden de la Pre
sidencia del Consejo de !Ministros de 14 de julio de
1928,, sean motivadas por asistencia a Asambleas, Ex
posiciones, Certámenes, Congresos, Ferias y otras re
uniones de carácter internacional. Las que devenguen
los profesores y alumnos 1de las Academias y Escuelas
en los viajes de prácticas e instrucción y los viáticos
de los viajes al y en el extranjero que devengue el
%personal de la Armada en servicios y Comisiones inhe
rentes a la misma.
Conceptos 70, 71 y 72.
Afectarán a estos conceptos los mismos devengos que
a los 76, 77 y 78 del capítulo 12, artículo 2.° del presu
puesto de 1929.
CAPITULO 12, ARTICULO 3.°
Conceptos 73, 74, 75 y 76.
Afectarán a cada uno de ellos iguales gastos y en
igual cuantía que a los 79, 80, 81 y 82 'del capítulo 12.,
artículo 3.° del presupuesto de 1929.
CAPITULO 13,, ARTICULO 1.°
Concepto 77.
Afectarán a él los mismos devengos y en igual cuan
tía que el concepto 83 del capítulo 13, artículo 1.° del
presupuesto de 1929.
CAPITULO 13, ARTICULO 2.°
Conceptos 78 y 79.
Afectarán a cada uno de ellos iguales gastos y en
igual cuantía que a los 84 y 85 del capítulo 13, artícu
lo 2.0, del presupuesto de 1929.
CAPITULO 13, ARTICULO 3.°
Concepto 80.
Afectarán a este concepto los mismos gastos que al
concepto 86 del capítulo 13, artículo 3.°,, del presupues
to de 1929.
DEL MINISTERIO DE MARINA
CAPITULO 13, ARTICULO 4.°
Coirbeepto 81.
Afectarán a este concepto las subvenciones siguientes:
Pesetas.
Al IDIARIO OFICIAL DEL ,MINISTERIO DE MARINA
y Colección Legislativa.. . . . • . • • • •
A la Revista General de Marina. . . . • •
Al Colegio de Huérfanos je Jefes y Oficiales
de la Armada.. .. .. • . • .
Al Colegio de Huérfanos de las Clases Subal
ternas de la. Armada.. ..
Al Colegio de Huérfanos de las Clases de
Guerra
Para la Casa del Marinero., dé Cartagena..
Para la Casa de la Asociación Benéfica Es
colar. . . . . . . • • • • •
Para la Casa de Porteros y Mozos del Mi
nisterio
Para ídem de los Centros de enseñanza gra
tuita de Cádiz, Ferrol y Cartagena,, y cla
ses de idiomas. . . . . • de *o
Al Boletín Oficial de Justicia . . . . • •














Afectan a este concepto los siguientes gastos, en la
cuantía clue se expresa.:
Para impresos con destino a las oficinas del
Ministerio 60.000
Para. impresiones del Estado ' General de la
Arlp,acla. y Compilación Legislativa . . . . 20.000
Idem de Reglamento y otras publicaciones.. 15.000
Idemide la Información de Karina . . . 6.000
Idem de la Estadística Sanitaria . . . . . 5.000
Idem de la Lista de Instrucción Marítima e
impresiones de Libretas de marinería y
Cartillas Navalez.. 42.203
Para impresión de Cartillas para los reclutas
de Infantería ide Marina.. .. 1.900
Para impresión de fichas odontológicas para
unir a. las Libretas de marineros y soldados. 1.000
Para correspondencia postal y telegráfica.. .. 30.000
Para adquisición de condecoraciones navales
otorgadas ;a .personal extranjero.. 5.000
Para gastos que ocasione la redacción, impre
sión, tirada y encuadernación del Presit
p?<,esto 6.000
Para gastos de Justicia.. . • .. 12.000
Para gastos de practicaje.. 10.000
Para gastos de wbuartelamiento, pintura y
aseo de la escampavía Guipuzcoarna .
Para consumo de agua en el Ministerio..
Para imprevistos del Material..





Afectan a él los devengos que su título indica.
dAPITULO 14, ARTICULO UNICO.
Concepto 84.
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Afectan a él los importes de las liquidaciones de




CAPITULO 1.°, ARIICULO UNICO
Concepto 85.
Afectan a este concepto:
Las 3.000 pesetas de diferencia entre el sueldo de
Contralmirante y el de Director General que correspon
de al que desempeña el cargo.
Les sueldos de los taquígrafos-mecanógrafos y del
personal del Ministerio de Fomento afecto transitoria
mente a la Dirección General.
La asignación de representación del Director Gene
ral y las gratificaciones reglamentarias que, con arre
glo a las Reales órdenes de 31 de marzo de 1921, 19 de
marzo, 1.° de abril y 24 de noviembre de 1927, corres
ponden a los Jefes de Negociado y Auxiliares pertene
cientes a Cuerpos de la Armada, inclusó las de indus
tria de las secciones de Registro, Contrucción y C(
LOS gastos de pasaje y asistencia de los Vocales de
la Junta Consultiva 1de Navegación, calculados en 14.000
pe-setas.
Concepto 86.
Afectarán a este concepto:
Las gratificaciones e indemnizaciones por locomoción
del personal del Cuerpo de Vigías y de los Ordenan
zas dr.--; Semáforos que prestan sus servicios en los de
la Península e islas adyacentes.
Las asignaciones de residencia en Canarias y Me
norca Idel personal de los Semáforos y Vigías de dichas
islas.
Concepto 87.
Afectarán a este concepto los mismos devengos que
al 70 del capítulo 10, artículo único, del presupuesto
de 1929.
Concepto 88.
Afectarán a este concepto los haberes de los guarda
pescas del Miño y Mar Menor.
CAPITULO 2.° ARTICULO 1.0
Concepto 89.
Afectarán a este concepto los siguientes gastos:
Pesetas.
Material de oficinas de la Dirección General. 12.000
Los que origine la formación ide estadísticas
relacionadas con los servicios de comunica
ciones marítimas e instrucción naval.. .. 5.000
Concepto 90.
Afectarán a este concepto los mismos gastos y en
72.-NUM. 7 DIARIO OFICIAL
i,931a1 cuantía que al 87 del capítula, 13, artículo 3.°
del presupuesto de 1929.
Concepto 91.
Afectarán a este concepto los mismos gastos y en
igual cuantía que al 34 del capítulo 4.°,, artículo 3.°,
del presupuesto de 1929.
Concepto 92.
Afectarán a este concepto los mismos gastas que al 73
del capítulo 11, artículo único, del presupuesto de 1929.
CAPITULO ., _ARTICULO 2.°
Conceptos 93 y 94.
Afectarán a _cada uno de estos conceptos los mismos
gastos que a los 6.° y 7.° del capítulo 2.°, artíc-ulo 2.°,
del presupuesto de 1929.
Concepto 95.
Afectarán a .este concepto las primas a. 13. Construc
ción Naval, hasta la cantidad ide 17.000.000 de pese
tas, según Reales decretos de 11 de febrero de 1924 y
31 de diciembre de 1929.
Concepto 96.
'Afectarán a este concepto los gastos de subvenciones
siguientes:
Pesetas.
Gastos de entretenimiento y administración
del Espai-ia número 3.. ..
Subvención a la Liga Marítima.. .. • •
Subvención para la organización y desarro
llo de los Pósitos de pescadores marítimos
y marítimo-terrestres , sostenimiento e. n
ellos de enseñanzas generales y profesiona
les, Muiseos Escolares de Pesca, Bolsas de
Trabajo., Casa del Pescador y del Marino y
Secciones de Socorros Mutuos y para el ser
vicio de propaganda e inspección de Pósitos,,
así como las Federaciones de dichas Asocia
ciones
Subvención al Asilo Naval 1de Barcelona.. ..
Premios de regatas y fomento de Asociacio
nes náuticas
Gastos de sostenimiento de la Caja de Cré
dito Marítimo, que completará con sus pro
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SERVICIOS INCORPORADOS D E L PRESUPUESTO
EXTRAORDINARIO, APROBADO POR REAL DECRE
TO DE 9 DE JULIO DE 192.6
CAPITULO ADICIONAL, ARTICU LO UNICO
Concepto 97.
Afectarán a este concepto los, plazos de los buques
de nueva construcción y los de las obras de Bases na
vales que se efectúen con arreglo a las leyes de 17 de
febrero de 1915, 11 de enero de 1922 y Reales decre
tos-leyes de 31 de marzo y 9 de julio de 1926, 4 y 6
de septiembre de 1929, hayan de satisfacerse duran
te el año, según los estados de distribución fecha 2.5
de diciembre de 1929.
SECCION XIII
C PITULO 1.°, ARTICULO UNICO
Concepto 98.
Se satisfarán con cargo a este concepto iguales de
vengos que 'se figuraron en el 93 del capítulo 1.°, ar
tículo único, de esta sección en el presupuesto de 1929.
CA1 [TUL° ADICIONAL 1.°, ARTICULO, UNICO..
ncepto 99.
Afectarán a. este concepto los mismos Idevengos que
al 94 del presupuesto de 1929, pero sustituyendo el
guardaccstas Uctd-Dirga al Xauen.
También afectarán a este -concciato lcs :,y
asignaciones de residencia en Africa, de los Vigías. de
los E2.chcs de Ceuta y Peñón de Vélez de. la Gomera.
CAPITULO ADICIONAI, ARTICULO U N Ir O
Conceptos 160, 101 y 108.
Afectarán a cada uno de estos conceptos los mismos de
vengos que a los 95, 96 y 98 de igual capítulo y artículo
del Presupuesto de 19.29.
Concepto 102.
Además de los devengos que se abonaban con cargo al
concepto 97 del capítulo adicional 2.°, artículo 1.°, sección
décimotercera del Presupuesto de 1929, afectarán a éste
el fondo económico del Uacl-Targa, en vez del Xauen, y
las asignaciones para entretenimiento y conservación de
los faros de Melilla., Chafarinas, Alhucemas y Peñón de
Vélez ide la Gomera, a 288 pesetas cada uno, así como las
250 pesetas importe de los gastos de material del vigía
del Hacho, de Ceuta.
SECCION XV
CA PITULO 5.°, RTIC[LO 1.0
Concepto 104.
Afectarán a este concepto los mismos devengos que
al 99 del Presupuesto de 1929.
Los sueldos de los Generales de los Cuerpos polítixt
militares, que figuraban en este concepto, se cargarán al
concepto 33 del capítulo 5.°, artículo 3.°
CAPITULO 5•0, .1RTICULO 2.°
Concepto 105.
Afectarán a este concepto los mismos devengos que
al 100, del capítulo 5.°., artículo 2.°, de la sección décimo
quinta del Presupuesto de 1929.
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